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Становление и развитие фирмы «ВЕЛМА» — 
производителя оборудования 
для изготовления электродов
В 1991 г. в период перестройки была организована фирма «ВȿɅɆА». Практически все ее 
сотрудники ранее работали в ɂɗС им. ȿ. О. Патона и, в частности, в отделе ʋ 10 под руковод
ством академика ɂ. Ʉ. Походни. Среди них Ⱦ. Ɇ. Ʉуɲнерев, Ɇ. Ɏ. Ƚнатенко, В. С. Вороɲило, 
А. Ɇ. Ɂарубин, А. С. Ȼибиков, В. Ɇ. ɘщенко, А. В. Ȼулат, а также бывɲие сотрудники ОɄɌȻ 
ɂɗС им. ȿ. О. Патона А. Ⱦ. Сучок и ȿ. В. ȿмцов, которые в свое время участвовали в разра
ботке лабораторного опрессовочного участка для отдела ʋ 10 и оборудования ɷлектродного 
цеха для Агропрома в г. Ⱦубровица (Ровенская обл.).
Ɇожно констатировать, что сотрудники фирмы проɲли очень хороɲуɸ начальнуɸ ɲколу 
по изучениɸ и реɲениɸ технологических проблем изготовления ɷлектродов, по разработке и 
соверɲенствованиɸ конструкций отдельных узлов и единиц оборудования для производства 
ɷлектродов. Важно, что ɂ. Ʉ. Походня сумел научить молодых сотрудников ɷффективно ис
пользовать результаты научных исследований в области технологии изготовления ɷлектродов 
для ее соверɲенствования на ɷлектродных предприятиях, а также учитывать технологические 
особенности при доработке старых и разработке новых образцов оборудования. ɂ. Ʉ. Походня 
научил творчески подходить к реɲениɸ возникаɸщих задач по всей цепочке ɷксперименталь
ной работы исследованиеĺтехнологияĺоборудованиеĺɷффективность производства и ка
чество ɷлектродов.
Ɍакой подход был взят фирмой на вооружение с первых дней работы. А с учетом прин
ципов работы, привитых ɂ. Ʉ. Походней, а именно настойчивость, инициатива, критический 
подход, ответственность, исполнительность, коллективизм и др., мы добились положительно
го результата, который стараемся развивать далее. При ɷтом, на протяжении всего времени 
фирма «ВȿɅɆА» продолжает активно сотрудничать со специалистами ɂɗС им. ȿ. О. Патона, 
обмениваясь опытом, реɲая разные задачи в области технологии и оборудования для изго
товления ɷлектродов, в том числе проводя ɷкспертные оценки технического уровня оборудо
вания с участием специалистовɷлектродчиков и производственников.
Ɉтлиɱительные особенности оборудования ɮирмы ©ȼȿɅɆȺª
± высокое соответствие особенностей конструкции каждой единицы оборудования функци
ональному назначениɸ с обеспечением высокого качества на каждом переделе
± простота и надежность конструкции и соответственно низкие ɷксплуатационные издерж
ки, в том числе легкость обслуживания и наладки
± низкие металлоемкость и ɷнергопотребление оборудования
± универсальность оборудования, т. е. возможность изготовления ɷлектродов лɸбых ти
поразмеров с учетом различных особенностей технологических (в том числе пластических) 
свойств обмазочных масс
± очень многие конструктивные и технологические реɲения имеɸт мировуɸ новизну (ранее 
защищены авторскими свидетельствами и патентами)
± конкурентоспособность с зарубежными образцами.
В целом, с учетом оптимизации технологических режимов работы оборудования, затраты 
ɷнергоресурсов на изготовление 1 т ɷлектродов достигаɸтся ниже на 15...25  по сравнениɸ 
с оборудованием других фирм.
 
ɋ боɥее ɩоɞробнɵми свеɞениɹми о номенкɥатуре и теɯническиɯ ɯарактеристикаɯ 
теɯноɥоɝическоɝо оборуɞованиɹ ɞɥɹ ɩроиɡвоɞства ɷɥектроɞов и ɩрибораɯ 
ɩроиɡвоɞимɵɯ ООО ©ВЕɅɆȺª можно оɡнакомитɶсɹ на саɣтаɯ ɮирмɵ.
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